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La fi de l’era del petroli barat és a la canto-
nada, si no és que ja ha començat. El canvi 
climàtic i altres manifestacions del canvi ambi-
ental global induït per la relació entre el crei-
xement de l’economia basada en el consum 
de combustibles fòssils i el funcionament dels 
sistemes naturals de la Terra ens urgeixen a 
canviar la base energètica de la humanitat per 
un nou aprofitament directe i indirecte de la 
radiació solar. Però de la mateixa manera que 
la revolució industrial basada en l’estoc sub-
terrani de combustibles fòssils va reduir l’ante-
rior pressió humana directa sobre el territori, 
l’avenç cap a una nova era solar comportarà 
necessàriament tornar a emplaçar-hi a la vista 
de tothom unes fonts d’energia que durant 
l’era del petroli barat hem estat alternalitzant 
amb una petjada ecológica insostenible, cada 
cop més llunyana en l’espai i el temps. Més 
enlla de les mentides o mitges veritats sobre 
l’ocupació d’espai requerida pels aprofita-
ments eòlics i fotovoltaics, massa sovint difo-
ses pels qui són part interessada en la per-
petuació de l’actual sistema energètic, força 
gent benintencionada es pregunta si aquella 
inevitable internalització de la nostra petjada 
energètica no comportarà un impacte exces-
siu per al bon funcionament ecològic dels pai-
satges. Ben plantejada, la qüestió emergent 
és aquesta: podem arribar a fer compatibles 
un aprofitament intens de les fonts d’energia 
renovables amb la preservació dels paisatges 
i la biodiversitat que atresoren? La nostra 
resposta és aquesta: podem, sempre que si-
guem capaços de recuperar la virtut perduda 
de l’eficiència territorial que ja havia caracte-
ritzat, per necessitat, els usos del sòl i la cura 
del territori de les societats agràries anteriors 
a l’era del petroli barat. L’eficiència territorial 
que hem de reprendre no consistirà, és clar, 
a retornar a situacions històriques pretèrites. 
L’ecologia del paisatge, l’economia ecològica i 
la història ambiental ens poden donar ara les 
nocions teòriques i els indicadors adients per 
retrobar una sinergia positiva entre els usos 
de l’energia i el territori, que esdevingui capaç 
de mantenir o millorar el funcionament dels 
sistemes naturals tot desplegant els aprofita-
ments renovables de l’energia solar del segle 
xxi.3 
 
L’eficiència als sistemes naturals  
i els paisatges culturals
L’ecologia ens ensenya que els sistemes vius 
són capaços d’utilitzar l’energia metabòlica 
per assolir i incrementar la seva organitza-
ció. L’estructura dinàmica dels éssers vius 
els permet mantenir la seva informació or-
ganitzada i transferir energia amb molta efi-
ciència.4 El seu èxit evolutiu rau a preservar 
llur organització allunyant-se de l’equilibri 
termodinàmic, i a poder reproduir-se tot 
projectant-se en el futur. En aquest sentit, 
un ésser viu és un sistema sostenible molt 
eficient. L’estructura funcional dels ecosis-
1 Llei 8/2005, de 8 de juny, de protecció, gestió i ordenació 
del paisatge de Catalunya.
  
2  A més del seu impacte visual, l’energia eòlica pot tenir 
certa repercussió en el medi ambient, afectar l’avifauna 
(mortalitat d’algunes espècies d’aus per col·lisió o elec-
trocució) i augmentar localment els nivells sonors o la 
contaminació lumínica, la freqüentació i la necessitat de 
camins d’accés, motiu pel qual es requereixen els estu-
dis pertinents d’impacte ambiental de projectes, així com 
l’avaluació ambiental estratègica de plans i programes (Llei 
6/2009, de 28 d’abril).
 
3 El Pla de l’energia a Catalunya preveu assolir en el cas 
de l’energia eòlica entre 1.000 i 1.500 MW de potèn-
cia instal·lada, xifra que suposaria passar del 0,4% de 
producció neta d’electricitat (2000) al 3%-4,5% (2010). 
En termes absoluts, això significa una producció anual 
d’entre 2.200 i 3.300 GKW o, dit en termes comparatius, 
el consum elèctric domèstic de més d’un milió de famílies. 
D’altra banda, representaria una inversió total associada 
d’entre 780 i 1.200 milions d’euros i comportaria dinamit-
zació de llocs de treball, consolidació industrial i desenvo-
lupament tecnològic. Pel que fa al medi ambient, evitaria el 
consum anual d’entre 600.000 i 900.000 tones de petroli 
i l’emissió a l’atmosfera d’entre 2,6 i 3,9 milions de tones 
de CO2. (Font: Generalitat de Catalunya). Tanmateix, la im-
plantació d’energia eòlica a Catalunya ha estat més lenta 
del que s’havia previst, per raons diverses, entre les quals 
cal tenir en compte el mal estat de les línies elèctriques de 
mitjana i baixa tensió i, també, en ocasions, l’oposició social 
en els territoris afectats
 4  Gladyshev, G:P. «On thermodynamics, entropy and evo-
lution of biological systems: What is life from a physical 
chemist’s viewpoint», Entropy, 1, 1999, p. 9-20.
Tot i haver-hi progressos recents,1els estudis d’impacte i integració paisatgística de 
les energies renovables a Catalunya estan encara més orientats a la percepció visual 
del paisatge que al tractament sistèmic del territori. Aquest article pretén aportar 
arguments científics que ajudin a superar la dicotomia entre energia eòlica i impacte 
ambiental2 —una polèmica de candent actualitat al nostre país—, i vol fer aflorar 
les importants relacions espacials que existeixen entre els fluxos energètics que mou 
l’economia i el funcionament ecològic de la matriu territorial com a punt de partida 
per entendre els vincles entre metabolisme social i medi ambient.
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tats. Esdevenen xarxes enormes dins altres 
xarxes, que tendeixen a créixer a cavall 
d’un flux d’energia. Partint d’aquestes noci-
ons bàsiques de la termodinàmica, Ramon 
Margalef va contribuir a posar els fonaments 
teòrics per entendre que la sostenibilitat del 
desenvolupament dels sistemes vius és una 
funció directa de la complexitat, i inversa de 
la dissipació d’energia (figura 1). A la biosfe-
ra, l’augment de l’entropia va associat a l’ad-
quisició de complexitat mercès al fet que 
els sistemes vius aprofiten la radiació solar 
com si es tractés d’una mena de «llibreta 
d’estalvis termodinàmica» que uneix al mer 
subministrament d’energia un mecanisme 
addicional «que la fa servir per augmentar 
la informació, complicar-se la vida i escriure 
la història». 7
Quan l’augment de l’energia dissipada dis-
minueix en lloc d’augmentar la complexitat 
del sistema, la degradació ambiental es-
devé sempre el resultat palpable d’aquella 
estratègia de malbaratament que ha estat 
temes manté fortes similituds amb aquest 
model termodinàmic d’organisme, i ens pot 
proporcionar criteris útils per delimitar què 
entenem per sostenibilitat territorial.
El principi de Morowitz diu que un flux 
d’energia a través d’un sistema és condició 
necessària i suficient per donar lloc a una 
estructura organitzada.5 Seguint aquesta 
hipòtesi, l’ecòleg Robert Ulanowicz afirma 
que és impossible dissipar una quantitat 
d’energia en un temps finit sense crear cap 
estructura, ni que sigui efímera, en el pro-
cés. Per la mateixa raó, la complexitat mor-
fològica que associem a la idea de paisatge 
apareix al territori a conseqüència de la 
dissipació d’energia a l’espai, amb la conse-
güent construcció d’estructures organitza-
des capaces d’experimentar una successió 
històrica regida per la selecció adaptativa.6  
Els sistemes complexos creixen i es relaci-
onen els uns amb els altres, i responen a 
contínues pertorbacions i simplificacions, 
formant galàxies, vida, consciència, socie-
Figura 1. Una aproximació sistèmica al funcionament dels sistemes vius parteix del plantejament d’Erwin Schrödinger al seu 
magnífic llibre Què és la vida? (1944), on se sorprenia de la capacitat dels éssers vius d’allunyar-se de la tendència universal cap a 
l’equilibri termodinàmic (a). La vida no és aliena a les lleis de la termodinàmica, atès que incrementa la seva complexitat expor-
tant entropia a l’entorn (b). Un organisme és una estructura dinàmica amb múltiples cicles energètics i materials relacionats de 
manera fractal, a diferents escales, gràcies a una base espaciotemporal heterogènia (c). El model termodinàmic d’organisme té 
fortes similituds amb l’estructura funcional dels ecosistemes, i ens proporciona el punt de partida per delimitar el concepte de 
sostenibilitat territorial. 
* Segons l’expressió matemàtica proposada per Rudolf Clausius, la diferència d’energia lliure (DG) es relaciona amb el canvi 
d’entalpia (o calor ; DH), la temperatura (T) i la variació d’entropia (DS). Per a Ludwig Boltzmann, TDS és la mesura del desordre 
produït en el sistema.
5 Morowitz, H. J. The Emergence of Everything: how the world 
became complex, Oxford University Press, Oxford, 2002.
 
6 Ulanowicz, R. E. «Some steps towards a central theory of 
ecosystem dynamics», Computational Biology and Chemis-
try, 27, 2003, p. 523-530.
7 MarGalef, R. Teoría de los sistemas ecológicos, Universitat 
de Barcelona, Barcelona, 1993, p. 94.
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anomenada en ecologia principi de la Reina 
de Cors (en al·lusió al personatge d’Alícia al 
país de les meravelles): córrer cada cop més 
per seguir al mateix lloc. L’anomenat princi-
pi de Margalef considera que l’acumulació 
d’informació en uns llocs del sistema se sus-
tenta en l’explotació d’altres espais menys 
complexos i amb més producció. Explotar 
només significa, en aquest context, que 
l’energia flueix dels entorns i organismes 
més simples als més complexos, on s’acu-
mula més informació. Però aquesta relació 
d’interdependència pot establir-se de for-
mes diverses. Un model d’explotació es-
pacialment heterogeni permet, per exem-
ple, mantenir units els llocs més madurs, 
organitzats, estables i previsibles amb uns 
altres més simples, productius, fluctuants i 
imprevisibles, a l’interior d’una estructura 
reticulada capaç de garantir certa resiliència 
al sistema. 
Els mosaics agroforestals tradicionals de 
la Mediterrània configuraven un paisatge 
d’aquesta mena. Fernando González Ber-
náldez va observar que el món rural tra-
dicional cercava mantenir un cert equilibri 
Figura 2. Un camí per entendre la transformació del territori és analitzar els fluxos energètics i d’informació de l’intercanvi meta-
bòlic de l’economia amb el seu entorn, i identificar-hi els principals impactes ecològics. La sostenibilitat del desenvolupament és 
funció directa de la complexitat i inversa a la dissipació d’energia. Quan l’augment d’energia dissipada disminueix la complexitat 
del sistema, la degradació ambiental esdevé pregona tant a dins del territori adjacent com en altres indrets que poden estar molt 
allunyats, i s’ha d’avaluar amb altres metodologies, com ara el càlcul de la petjada ecològica.
8 González Bernáldez, F. Ecología y paisaje, Blume, Barcelo-
na, 1981, p. 168-175.
   
9 RUeda, S. Ecologia urbana. Barcelona i la seva regió metropoli-
tana com a referents, Beta editorial, Barcelona, 1995, p. 225.  
entre explotació i conservació a través de 
la localització espacial de diversos gradients 
d’intervenció humana al territori.8 Tal com 
recorda Salvador Rueda, el procés d’ex-
plosió metropolitana (urban sprawl) amb 
un model de conurbació dispersa esdevé 
un exemple diametralment oposat, «que se 
sustenta maximitzant l’entropia que es pro-
jecta a l’entorn. [...] L’estratègia d’augmentar 
la complexitat, sense necessitat d’augmen-
tar substancialment el sistema dissipatiu, 
és l’alternativa a l’actual model que basa la 
seva competitivitat a augmentar la perifèria 
dissipativa»9. Es fa palesa, doncs, la necessi-
tat de valorar les solucions paisatgístiques 
en tant que expressions territorials del 
metabolisme que qualsevol societat manté 
amb els sistemes naturals que la sustenten 
(figura 2).
 
Bioeconomia i ecologia del paisatge
Tot això suggereix la importància d’ana-
litzar l’eficiència del bescanvi d’energia i 
materials entre les societats humanes i els 
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boscos, seguint una organització del camp, 
més o menys relacionada amb les conques 
de recepció. S’ha comprovat que aquest 
mosaic resulta un instrument de conserva-
ció molt eficaç, i així mateix ha mantingut i 
fins i tot ha augmentat la diversitat de les 
comunitats vegetals».12Per això cal estudiar 
la interacció societat-naturalesa com una 
ecologia de la pertorbació: «mitjançant la 
consideració de l’energia subsidiària estem 
en millors condicions per entendre l’acció 
de l’energia externa als ecosistemes». 13
Connectant aquesta darrera idea amb els 
plantejaments i mètodes que s’estan obrint 
pas ràpidament en l’economia ecològica i la 
enllà de la protecció d’espècies singulars i 
espais aïllats. Un gran problema ambiental 
actual és la «inversió topològica de les pau-
tes del paisatge», és a dir que «la xarxa ”do-
mesticada” esdevé contínua i més poderosa 
mentre la resta del paisatge gairebé passa a 
la categoria residual»11.  Això té molt a veu-
re amb el malbaratament d’energia exoso-
màtica, però també amb el fet que la pròpia 
biodiversitat està relacionada amb certes 
formes i llindars de pertorbació, com els que 
havien creat els paisatges culturals en mo-
saic: «l’explotació tradicional de la terra es 
basava en granges que organitzaven l’espai 
al seu voltant com un mosaic de camps de 
conreu, bardisses, pastures i fragments de 
sistemes naturals, per tal d’identificar millor 
quins són els mecanismes que associen la 
dissipació d’energia amb un increment o, 
al contrari, un deteriorament de la com-
plexitat dels ecosistemes, entesa com la 
capacitat per acollir diversitat d’estructures 
i processos ecològics. Nosaltres pensem 
que bona part de la resposta rau en el que 
anomenem eficiència territorial (o eficièn-
cia paisatgística), que consisteix a trobar 
les formes d’ús del sòl que satisfan millor 
les necessitats humanes tot mantenint la 
qualitat ecològica dels paisatges.10 L’estratè-
gia d’augmentar la complexitat de la matriu 
territorial, sense incrementar la dissipació 
d’energia fins a llindars amb costos ambi-
entals inassumibles, esdevé una dimensió 
clau de qualsevol alternativa viable a l’actual 
model de creixement insostenible.
L’eficiència territorial és sempre el resultat 
d’una interacció dinàmica, complexa i co-
evolutiva entre: 1) l’eficiència i la suficièn-
cia sociometabòlica dels fluxos d’energia i 
els materials que les societats movem a tra-
vés de la matriu territorial; 2) l’eficiència en 
les formes d’ús del sòl i l’ordenació del ter-
ritori; i 3) el manteniment de la complexitat 
i el bon funcionament ecològic de la matriu 
territorial, que dóna lloc a una elevada bi-
odiversitat. Per tant, «l’ús eficient del sòl» 
no és el mateix que «l’eficiència territorial 
o paisatgística», encara que el primer és un 
requisit per a la segona. Per tal d’aconseguir 
un bon funcionament ecològic, la gestió in-
tegrada del territori ha d’anar acompanyada 
d’uns graus adients d’eficiència i de sufici-
ència en els fluxos sociometabòlics que re-
corren la matriu territorial, de manera que 
la seva pertorbació esdevingui compatible 
amb el manteniment de la complexitat eco-
lògica (figura 3).
Aquesta perspectiva relaciona qualsevol 
estratègia de conservació de la biodiversi-
tat amb el manteniment del funcionament 
ecològic de matriu territorial sencera, més 
Figura 3. Pot ser sostenible un paisatge? Abans de respondre a la pregunta cal examinar els vincles entre els fluxos biofísics 
moguts pel metabolisme social i el funcionament ecològic de la matriu territorial on aquests fluxos es mouen, per tal d’identificar 
els mecanismes de dissipació d’energia associats amb la pèrdua de complexitat dels ecosistemes. Això ens porta al concepte 
d’eficiència territorial o eficiència paisatgística, que es pot definir com l’assoliment d’aquelles formes d’ús del sòl que satisfan millor 
les necessitats humanes a la vegada que mantenen la complexitat i el bon funcionament ecològic del territori com a sistema. Per 
tant, avaluar la sostenibilitat d’un paisatge vol dir analitzar aquestes tres interfícies: 1) la relació entre l’eficiència en els usos humans 
del sòl i l’energia; 2) la relació entre les estructures del paisatge i els processos ecològics que s’hi desenvolupen; i 3) la relació 
entre les pertorbacions provocades pels fluxos d’energia externs moguts pel metabolisme social i el bon o mal funcionament 
ecològic de tota la matriu territorial.
10 MarUll, J., Pino, J. i Tello, E. «A landscape ecology analysis 
of the land-use changes in a West Mediterranean agricul-
ture during the last 150 years: the Catalan Vallès county 
(1853-2004)», Global Environment. A Journal of History and 
Natural and Social Sciences, 2, 2008, p. 112-150.
Metabolisme social
Menys dissipació
Eficiència i suficiència dels
fluxos d’energia i materials 1
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Figura 4. Eficiència paisatgística i sostenibilitat de la matriu territorial. Esborrany d’una hipotètica relació entre l’ordenació dels usos del sòl i la sostenibilitat socioecològica que cal assolir amb 
l’eficiència territorial o paisatgística, mitjançant la interrelació entre: a) la millora de la complexitat i el funcionament ecològic de les cobertes del sòl a la matriu territorial; i b) la mínima dissipació 
d’energia i el màxim rendiment d’aquesta energia per unitat de paisatge, sempre que esdevinguin compatibles amb a).
11  MarGalef, R. «Acelerada inversión de la topología de los 
sistemas epicontinentales humanizados», a J. M. Naredo i 
L. GUtiérrez (ed.), La incidencia de la especie humana sobre 
la faz de la tierra (1955-2005), Universidad de Granada, 
Granada, 2005, p. 217-219.
12 MarGalef, r. «la teoria ecològica i la predicció en l’estudi 
de la interacció entre l’home i la resta de la biosfera», 
Medi Ambient. Tecnologia i Cultura, 38, 2006, p. 38-61 (la 
cita és a la p. 59).
  
13 MarGalef, r. Teoría de los sistemas ecológicos, Universitat 
de Barcelona, Barcelona, 1993, p. 250.
14 Farina, A. «The Cultural Landscape as a Model for the 
Integration of Ecology and Economics», BioScience, 50(4), 
2000, p. 313-320; wrBka, t.; erB, k.-h.; schUlz, n.B.; Peter-
seil, J.; hahn, ch. i haBerl h., «Linking pattern and pro-
cess in cultural landscapes. An empirical study based on 
spatially explicit indicators», Land Use Policy, 21, 2004, p. 
289-306.  
història ambiental, podem entendre els pai-
satges culturals com un procés històric de 
relativa «fixació» o «estabilització» ecolò-
gica que la societat du a terme als territoris 
humanitzats. Per mantenir «culturalment 
estabilitzats» aquells mosaics paisatgístics, 
i els seus processos ecològics, la societat 
ha d’invertir-hi certa quantitat de treball 
humà i força motriu animal o mecànica 
que podem comptabilitzar com un «subsi-
di d’energia externa». L’impacte d’aquesta 
energia externa sobre la complexitat i la 
biodiversitat del paisatge pot resultar tant 
positiu com negatiu, depenent de la seva 
forma i intensitat. L’ambivalència té a veure 
amb el que en ecologia es coneix com la 
hipòtesi de la pertorbació intermèdia, segons 
la qual una biodiversitat i una complexitat 
més grans no estan associades a l’absència 
total de pertorbacions als ecosistemes, sinó 
a un grau de pertorbació moderat, recur-
rent però fluctuant en el temps, i divers en 
l’espai. Per això l’energia externa invertida 
per mantenir el funcionament agroecològic 
dels paisatges culturals també ha pogut aug-
mentar la seva diversitat i resiliència ambi-
ental (figura 4).14
  
Un millor coneixement d’aquesta interacció 
dels fluxos d’energia al territori hauria de 
servir de fonament per a qualsevol propos-
ta de reorientació de les tendències vigents 
Pautes d’ús del sòl
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cap a formes de desenvolupament més sos-
tenibles. La combinació d’energia i espai és 
un excel·lent punt de partida per modelitzar 
aquestes complexes relacions entre la soci-
etat i el seu entorn. Per entendre com in-
cideix l’espècie humana en l’organització de 
l’espai hem d’esclarir conceptualment i for-
mular quantitativament la relació entre les 
entrades d’energia externa i les dimensions 
que caracteritzen els motius de distribució, 
és a dir, el patró o l’estructura ecopaisatgísti-
ca de la matriu territorial. Les metodologies 
 per avançar en aquesta recerca han de 
ser per força transdisciplinàries, i ja es tro-
ben disponibles en els camps de l’economia 
ecològica, l’ecologia del paisatge i la història 
ambiental. D’una banda, l’economia ecolò-
gica està desenvolupant la comptabilitat de 
fluxos i balanços biofísics d’energia i mate-
rials, així com l’apropiació humana dels eco-
sistemes. I, de l’altra, l’ecologia del paisatge 
ha desenvolupat diverses mètriques que 
permeten avaluar les relacions existents en-
tre l’estructura del paisatge i la seva funcio-
nalitat ecològica. Aquestes pautes es poden 
estudiar d’una manera diacrònica, a través 
del canvi històric en els usos de l’energia i el 
territori, una metodologia que permet obrir 
la porta a una visió dinàmica i coevolutiva, a 
la vegada ecològica i econòmica, dels canvis 
en la matriu territorial.15
L’enllaç entre les perspectives de l’economia 
ecològica i l’ecologia del paisatge connecta, 
al seu torn, amb el gir que estan experimen-
tant arreu del món les polítiques ambientals 
de conservació de la biodiversitat. L’Estratè-
gia mundial de la conservació ja va introduir 
el 1980 la idea que la conservació implica l’ús 
sostenible, prudent i responsable dels recur-
sos i els serveis ambientals de tot el territori. 
No s’ha de confondre amb una mera «pre-
servació» d’algunes unitats aïllades on deixi 
d’haver-hi intervenció humana. Aquest nou 
enfocament de les polítiques de conservació 
obliga a posar en el centre de tots els plans 
sectorials el bon estat ecològic de la matriu 
territorial. 
Tal com proclama la Carta europea del pai-
satge de l’any 2000, d’on parteix la Llei ca-
talana 1/2005, «tot el territori és paisatge»: 
des dels espais urbans i periurbans, els po-
lígons industrials i les infraestructures, fins 
als espais naturals protegits, passant pels 
extensos mosaics agroforestals que han tin-
gut tradicionalment un paper essencial per 
a la conservació i encara ocupen la major 
part del territori.16 Uns i altres s’han de po-
der combinar dins un gradient diversificat 
d’intervenció humana, i han de mantenir el 
funcionament ecològic dels sistemes que 
configuren la matriu territorial, per poder 
garantir la conservació d’uns serveis ecosis-
tèmics que no tenen substituts. Però sense 
tenir en compte la seva trajectòria històrica 
anterior, com es podran gestionar després 
d’una manera adient per conservar la qua-
litat ambiental del territori entès com a sis-
tema? 
El doble origen de la degradació del 
paisatge: l’abandonament i l’excés
Per afavorir i conservar la biodiversitat, la 
clau es troba en l’estructura i la connectivitat 
ecopaistagísitca de la matriu territorial sen-
cera. Atès que la biodiversitat està estreta-
ment relacionada amb la topodiversitat, o la 
multiplicitat de cobertes del sòl i ecotons de 
transició, per mantenir el bon estat ecolò-
gic del territori cal que l’estructura del seu 
mosaic de tessel·les diverses ofereixi hàbi-
tats a un ampli ventall d’espècies animals i 
vegetals, i que la seva recerca d’oportunitats 
de cria, aliment i interacció no quedi entor-
pida per barreres infranquejables que n’aïllin 
i en redueixin les poblacions. Entre les zo-
nes urbanes o industrials en un extrem, i els 
espais naturals protegits a l’altre, són els es-
pais agrícoles i forestals els que ocupen una 
proporció més gran de la matriu territorial.17 
Multitud d’espècies considerades emblemà-
tiques que troben refugi en espais protegits 
per niar i reproduir-se fan, a la vegada, un in-
tens aprofitament tròfic dels espais agrícoles, 
hortícoles i forestals humanitzats, on també 
viuen i es reprodueixen moltes altres espè-
cies. De l’estat dels mosaics agroforestals en 
depèn, per tant, bona part de la qualitat eco-
lògica de la matriu territorial.18
La degradació de la qualitat ambiental del 
territori prové, d’una banda, de les dinàmi-
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15 MarUll, J.; Pino, J.; tello, e. i cordoBilla, M. J. «Social Me-
tabolism, Landscape Change and Land Use Planning. The 
Metropolitan Region of Barcelona as a referent», Land 
Use Policy, 27, 2010, p. 497-510.
  
16 aGnoletti, M. (ed.), il paesaggio agro-forestale toscano, 
strumenti per l’analisi, la gestione e la conservazione, AR-
SIA, florència, 2002; the conservation of cultural lands-
capes, CAB international, wallingford/cambridge (mass.), 
2006.
17 A Catalunya el 4,7% del sòl està destinat a usos urbans, 
industrials o infraestructures de tota mena; el 32,5% són 
conreus, el 30,7% és ocupat per boscos i el 31,3%, per 
matollars. La superfície arbrada constitueix el 36% del to-
tal, comparable a la dels Estats Units i molt superior a la 
mitjana espanyola (25%) o de la Unió Europea (25%).
  
18 CaMProdón, J. «Biodiversitat i gestió forestal: estat de la 
qüestió», Medi Ambient. Tecnologia i Cultura, 44, 2009, p. 
10-17.
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ques que intensifiquen els usos humans a 
una petita part del territori, i el farceixen 
d’espais urbanitzats, activitats industrials, 
infraestructures i activitats agrícoles o ra-
maderes intensives fins a límits insosteni-
bles. Mentre que, de l’altra banda, aquesta 
degradació també s’origina a les dinàmiques 
socioambientals derivades de l’abando-
nament del món rural a la major part del 
territori. El deteriorament ambiental pro-
vé tant de l’excés com de la retirada de 
la intervenció humana al territori. Això és 
particularment rellevant per als paisatges 
mediterranis.19
Aquesta doble dinàmica d’intensificació i 
abandonament és a l’origen de dues pato-
logies ambientals molt greus: d’una banda, 
la degradació en quantitat i qualitat de les 
aigües superficials i subterrànies de les con-
ques internes de Catalunya, i en el tram 
final de la conca de l’Ebre; i, de l’altra, la 
creixent epidèmia d’incendis forestals que 
tenen l’arrel principal en el fet que a Cata-
lunya, com a tants altres llocs de la Mediter-
rània i Europa, hi ha ara molt més bosc que 
probablement en qualsevol altre moment 
del mil·lenni precedent.20 Però es tracta 
d’un bosc desatès per manca de rendibilitat 
econòmica, on quasi tots els usos recol-
lectors múltiples tradicionals han desapa-
regut.21 Els pocs boscos madurs que resten 
al país han esdevingut els únics rendibles, 
i la seva tala indiscriminada també podria 
comportar greus pèrdues de la biodiversi-
tat que atresoren.
Durant molts segles els boscos mediterra-
nis van coevolucionar amb les boïgues i els 
formiguers, la tala de fustes o bigues, el car-
boneig i la recollida d’encenalls, la pastura 
d’aglans, la pela del suro i la recol·lecció de 
llenyes, castanyes i pinyes, plantes remeie-
res, espàrrecs, bolets o fullaraca emprada 
com a adob, juntament amb tots els altres 
usos múltiples que la cultura pagesa feia del 
bosc i que exigia mantenir-hi oberts una 
infinitat de camins.22 Aquells aprofitaments 
agroforestals i pecuaris també incloïen un 
cert recurs selectiu i puntual al foc per 
mantenir la frontera entre l’espai forestat 
19 Grove, A. T. i RackhaM, O. The Nature of Mediterranean 
Europe. An Ecological History, Yale U. P., New Haven/Lon-
dres, 2001.
20 A  Gil, l.; casals, v.; Pardo, f.; xalaBarder, M. i PostiGo, J. 
M. La transformación histórica del paisaje forestal en Catalu-
ña. Tercer Inventario Forestal Nacional, Ministerio de Medio 
Ambiente, Madrid, 2004; Cervera, T., La sostenibilitat històrica 
dels boscos catalans. La normativa forestal des del segle xiii 
fins al segle xx, Universitat Autònoma de Barcelona, Barce-
lona, 2005.
21 La gran excepció són els bolets (el valor econòmic dels que 
s’apleguen a les superfícies forestals de Catalunya supera el 
de la fusta i la llenya venuda, sense que els propietaris o els 
comunals en rebin cap benefici). Vegeu farrero, a. i BaiGes, 
t., «La gestió forestal a les forests de titularitat privada», 
Medi Ambient. Tecnologia i Cultura, 44, 2009, p. 18-31.
22 Boada, M. «Els boscos, expressió socioecològica», Medi 
Ambient. Tecnologia i Cultura, 44, 2009, p. 32-39.
23 Tal com ja ha començat a fer el Centre de la Propriété Fo-
restière a la part mediterrània de França, i com recomana 
el nou Pla director de política forestal de la Generalitat de 
Catalunya.
24 PUy, n.; alier, s. i Bartrolí, J. «L’ús de la biomassa i la ges-
tió dels boscos», Medi Ambient. Tecnologia i Cultura, 44, 
2009, p. 48-57; Canadell, J. G., «Silvicultura planetària per 
a la protecció del clima», Medi Ambient. Tecnologia i Cultura, 
44, 2009, p. 4-9.
        
i la pastura. L’origen del caràcter epidèmic 
dels incendis forestals és aquesta combina-
ció de l’abandó de tots aquells usos multi-
funcionals del bosc de la cultura pagesa tra-
dicional, amb un creixement desordenat de 
masses boscoses cada cop més grans, uni-
formes i deixades de la mà de Déu. Cada 
cop més experts afirmen que l’alternativa 
als focs incontrolats i devastadors és el re-
torn a un «foc verd», controlat i orientat 
a reobrir-hi clarianes i restablir-hi aprofita-
ments ramaders extensius que també aju-
darien al foment de la biodiversitat.23 
Així doncs, les disfuncions ambientals que 
pateix el territori, i la resolució dels con-
flictes que generen, necessiten solucions 
integrals. Si no obrim camí a opcions ter-
ritorialment sinergètiques, cada problema 
parcial tractat de manera aïllada no trobarà 
vies de sortida viables. Mentre que hi ha un 
discurs que encara proclama que Catalunya 
és un país pobre en recursos energètics, i 
afirma que es necessita importar electri-
citat nuclear francesa o perllongar la vida 
útil de les centrals nuclears, al nostre terri-
tori la majoria dels boscos que creixen en 
antics espais agraris abandonats romanen 
sense cap aprofitament ni manteniment. 
Una bona gestió ambiental del territori, 
orientada a millorar-ne l’estructura ecopai-
satgística i fomentar-hi la biodiversitat, re-
clama recuperar la vella pràctica de la boïga 
reobrint clarianes i camins d’accés al bosc, 
i aprofitar el desboscament selectiu com 
una font addicional d’energia renovable i de 
primeres matèries mitjançant petites plan-
tes de biomassa integrades a les poblacions 
properes.24 Encara que la contribució ener-
gètica d’aquestes plantes de biomassa o no-
ves biorefineries sempre serà modesta al 
conjunt del país, pot ser significativa a molts 
pobles i viles on esdevindran una peça clau 
per a la prevenció d’incendis, la restauració 
de paisatges en mosaic i el manteniment de 
la biodiversitat.
De la mateixa manera, quan massa gent en-
cara proclama que no hi ha alternatives a 
una ramaderia intensiva funcionalment des-
connectada de l’espai cultivat, i només cer-
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de purins, aquelles clarianes selectivament 
obertes al bosc podrien acollir una nova 
ramaderia ecològica extensiva que pro-
porcionés al món rural noves oportunitats 
de generar valor afegit oferint aliments de 
qualitat associats a la millora de l’estat am-
biental del territori. Mentre les polítiques 
agràries encara ignoren l’immens patrimoni 
dels vessants en terrasses amb feixes i ban-
cals, o proclamen que el seu manteniment 
no es podria costejar, una bona ordenació 
territorial hauria d’obrir clarianes d’una ma-
nera prioritària a llocs on hi hagi terrasses 
i camins per recuperar, i incentivar així els 
fluxos energètics entre diferents elements 
del paisatge. 
Fem de l’energia eòlica part de la 
solució, no del problema
 
Certament, encara hi ha part de la societat 
que identifica el desenvolupament eòlic o 
d’horts solars amb la degradació del paisat-
ge. Però una recerca de solucions territori-
alment sinergètiques pot trobar a les zones 
ventoses un lloc adient per als aerogenera-
dors, i a les zones assolellades, un lloc per 
als captadors fotovoltaics, en molts d’aquells 
nous espais pecuaris o agroforestals aclarits 
on cal obrir accessos o, encara millor, recu-
perar-ne d’antics que s’han perdut. Desblo-
quejar aquest fals conflicte entre el desen-
volupament de les energies renovables i el 
manteniment del bon estat ecològic ha de 
ser una prioritat de la nova cultura del terri-
tori. Hem de trobar solucions integrals basa-
des en la sinergia territorial.
La polèmica actual s’acostuma a formular 
en els termes següents: si bé en general 
tothom està a favor de l’energia eòlica, per-
què ens apropa a l’autosuficiència i a la re-
novabilitat energètica, i disminueix la nostra 
contribució a la contaminació atmosfèrica 
i als gasos amb efecte d’hivernacle, quasi 
ningú la vol al seu entorn immediat (efecte 
Nimby), ja que es considera que té un «im-
pacte paisatgístic negatiu». Contràriament, 
amb aquest article hem tractat d’aclarir que 
l’aprofitament de l’energia eòlica, en el con-
text d’un planejament territorial integrador 
i sistèmic, pot arribar a ser un bon aliat per 
afavorir la sostenibilitat dels paisatges si el 
seu desenvolupament permet assolir una 
eficiència energètica més elevada del terri-
tori, que incrementi, al seu torn, la comple-
xitat de la matriu territorial. 
En conseqüència, integrar les energies re-
novables en el nostre paisatge és un repte 
estratègic si volem optar per un model so-
cioeconòmic sostenible. Però aquest repte 
s’ha de plantejar d’una manera honesta i 
rigorosa: no n’hi ha prou de mantenir un 
paisatge immaculat —amb cada cop menys 
activitat humana?— i augmentar al mateix 
temps un deute ecològic encara més dila-
tat en l’espai i el temps (en forma d’emis-
sions de CO
2
, petjada ecològica i pèrdua 
de biodiversitat tant per excés com per 
abandonament de la intervenció humana 
al territori). Tampoc no és assumible, és 
clar, que l’energia eòlica continuï nodrint un 
model econòmic insostenible fonamentat 
en el consum de recursos, o que la seva 
implantació es faci de manera sectorial i 
desvinculada del territori. És important 
que l’aprofitament eòlic beneficiï econò-
micament d’una manera clara i directa els 
qui més perceben la seva presència al pai-
satge, i la millor manera de garantir-ho és 
que ells mateixos en siguin els inversors 
cooperatius. Finalment, cal considerar tam-
bé un tractament adient al seu impacte vi-
sual —hi ha força solucions tècniques per 
minimitzar-lo en funció del context—,25 
o qualsevol altra possible incidència en els 
..........
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25 Gipe, P.  Wind energy basics: a guide to home and commu-
nity scale wind energy systems, White River Junction, VT, 
Chelsea Green, segona edició, 2009.
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valors intangibles del paisatge. 
Repensar el territori en termes sistèmics 
esdevé una necessitat peremptòria, per-
què els mecanismes funcionals estan canvi-
ant més ràpid que la pròpia estructura del 
paisatge: les fluctuacions de població, de la 
mobilitat, dels recursos naturals i, també, 
la intensitat dels canvis en els usos del sòl 
generen un accelerat «buidatge funcional» 
a molts dels nostres paisatges. Es tracta de 
nous paràmetres que fan del territori un 
sistema més obert i dinàmic, on els grans 
fluxos energètics van cap a les ciutats i des 
de les ciutats. Ens cal urgentment, per tant, 
un model territorial que estableixi nous 
objectius estratègics de sostenibilitat. Tam-
bé és necessari assolir un consens científic 
per valorar la magnitud i la naturalesa dels 
impactes en relació amb aquests objectius. 
No obstant això, el debat de fons de les 
polítiques de sostenibilitat sempre inclourà 
certa percepció d’uns límits difícilment ob-
jectivables. En aquest sentit, es requereix, a 
més d’una base científica objectiva —con-
dició necessària però no suficient—, una 
anàlisi dels principals actors territorials i les 
seves interrelacions, i acceptar la diversitat 
de percepcions per a una correcta governa-
bilitat del territori. 
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